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В 2027 г. планируется произвести 367 млн. т мяса, т. е. нарастить 
9% к уровню 2018 г. По прогнозам, к 2027 г. будет расти в первую 
очередь производство баранины – на 17%, по сравнению с 2018 г., мяса 
птицы – на 13%, затем говядины – на 11%. 
С учетом имеющегося потенциала животноводства, опыта и 
традиций мясной индустрии мясопродуктовый подкомплекс Беларуси 
должен оставаться и в дальнейшем ориентированным на экспорт. 
Предпочтительным является развитие экспортно-импортных связей 
операций со странами ближнего зарубежья. Освоение более широкой 
географии мирового рынка предполагается только в качестве 
стратегического направления. 
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Молочная отрасль является одной из приоритетных отраслей 
развития экономики Республики Беларусь. Белорусский молочный 
рынок характеризует несколько ключевых особенностей: 
1) основная доля компаний на белорусском рынке принадлежит 
государству;  
2) финансирование сельского хозяйства, в частности молочной 
промышленности, в союзном государстве активно ведется почти два 
десятка лет – с начала 2000-х господдержка отрасли составила больше 
$ 1 млрд.;  
3) белорусская молочная промышленность консолидирована – с 







Рисунок  – Динамика производства молока в Республике Беларусь за 
10 лет, млн. т 
Примечание – Источник: [1] 
Объем производства сырого молока в 2018 г. составил 
7,345 млн. т. На протяжении 10 лет объемы производства сырого 
молока в Беларуси увеличивались в среднем на 2% в год, несмотря на 
падение производства в 2011, 2013 и 2014 гг. C 2015 г. наблюдается 
положительная динамика производства молока в Республике Беларусь. 
В 2019 г. Брестская область первая в республике достигла высшей 
продуктивности дойного стада: удой на корову в среднем составил 
6 тыс. 132 кг, это на 370 кг больше, чем в 2018-м. При этом надои в 
Брестском и Ивановском районах приближаются к 8 тыс. кг молока на 
корову. 
Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту 
молочной продукции наравне с Новой Зеландией, Австралией, 
странами ЕС и США. Белорусские молоко и молочные продукты 
поставляются на рынки 40 стран, но основным направлением остается 
Россия. Большие перспективы Минсельхозпрод видит на рынках Китая 
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Таблица  –Топ-10 белорусских производителей молока (по 
продуктивности дойного стада) в январе-июне 2019 г. 
№ 
п/п 
Предприятие  Район 
Средний удой от 
коровы, кг 
1 СПК «Лариновка» Оршанский 5503 
2 УП «Молодово-Агро» Ивановский 5486 
3 СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижский 5379 
4 СПК им. Деньщикова Гродненский 5357 
5 ГП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырский 5234 
6 Филиал СХК ЗАО «Витекс» Узденский 5176 
7 
Филиал «Фалько-Агро» 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинский 5171 
8 ОАО «Острамечево» Брестский 5152 
9 СПК «Свислочь» Гродненский 5117 
10 ОАО «Боровое-2003» Дзержинский 4773 
Примечание – Источник: [2] 
Перспективы производства молочной продукции в Беларуси 
ближайшие 5 лет достаточно позитивные, что определяется 
расширением географии экспорта молочной продукции и ростом 
внутреннего спроса. К концу 2020 г. в Беларуси планируется 
производить 9,2 млн. т молока. Такой целевой показатель заложен в 
проекте Государственной программы «Развитие аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016-2020 гг.». 
Таким образом, можно отметить, что молочная промышленность 
Республики Беларусь характеризуется положительной динамикой 
объема производства и экспорта продукции. 
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